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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
  
We live in a time that probably could be remembered in a future for the hard economic situation 
that Southern Countries have passed through. A country very similar to Spain, in social and 
economic terms, is Italy. This is why my work focuses on to collect and to make a judgment 
value of the convergence between the two economies over the last 150 years. This study allows 
us an idea of the impossibility that has meant to achieve full convergence between the two 
economies as a result of intermittent isolationist policies which Spain has suffered and the 
unfortunate economic policies carry out. 
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Vivimos en una época que será recordada por la dura situación económica que nos ha tocado 
sufrir a los países meridionales europeos. Un país muy similar a España, en términos sociales y 
económicos, es Italia. Por ello mi trabajo se centra en poder recopilar y hacer un juicio de valor 
de la convergencia entre ambas economías a lo largo de estos últimos 150 años. Este estudio 
permite hacernos una idea de la imposibilidad que ha significado conseguir una plena 
convergencia entre ambas economías como consecuencia de las intermitentes políticas 
aislacionistas que ha sufrido España y las desafortunadas políticas económicas llevadas a cabo.  
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